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ABSTRACT. The article shows the realization of the concept of happiness as a unit of the axiolo-
gical system in Polish and Russian paremiology and in the newest associatable dictionaries. 
Verbalization of the concept of happiness, in both proverbs and sayings, as well as in linguistic 
awareness of contemporary Polish and Russian people, mirrors the ideas about basic and desired 
existential values as an integral part of the culture and the concept of the ideal of a unit, a social 
group and the whole nation. 
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Problematyka wartoci i ich eksplikacji w rónych obszarach szeroko pojmo-
wanej kultury od dawna stanowi obiekt rozwaa i docieka rozmaitych dyscyplin 
naukowych, m.in. filozofii i etyki, socjologii, psychologii, pedagogiki. Od zarania 
dziejów wartoci konstytuuj si w człowieku przede wszystkim w nieustajcym 
procesie zdobywania przez niego dowiadczenia i poprzez bezporedni kontakt  
z otaczajc rzeczywistoci. Stanowi one fundamentalny element kultury oraz 
przejawiaj si w formie okrelonych sdów egzystencjalnych, ocen wartociuj-
cych oraz norm postpowania powszechnie akceptowanych i podanych w danej 
społecznoci, determinujcych przeycia psychiczne i działania jednostki. Na grun-
cie jzykoznawstwa zainteresowaniu struktur aksjologiczn, zajmujc wszak 
istotne miejsce w yciu kadego człowieka, kształtujc jego tosamo, postawy 
yciowe, relacje interpersonalne oraz nadajc kierunek jego zachowaniom, sprzy-
jał równie bez wtpienia intensywny rozwój w ostatnim dwudziestoleciu tzw. 
lingwistyki antropologicznej. Godne uwagi wydaje si zatem przeledzenie rozmai-
tych koncepcji wartoci z punktu widzenia odzwierciedlenia ich w jzyku. Niniej-
sze rozwaania dotycz werbalizacji wybranego, jednego tylko z konceptów aksjo-
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logicznych – szczcia, uznawanego na równi m.in. z prawd, sprawiedliwoci  
i dobrem za absolutny, uniwersalny (jakkolwiek termin uniwersalny wydaje si ma-
ło precyzyjny), tj. zajmujcy w hierarchii kategorii etycznych i wymiarze aksjolo-
gicznym jedn z prymarnych pozycji. Zgłbianiem natury szczcia (z punktu wi-
dzenia etyki) zajmuje si nawet osobna dyscyplina naukowa, tzw. felicytologia  
(z łac. felicitas – szczcie)1.  
Czym jest szczcie? Chci zaspokojenia egoistycznych potrzeb i pragnie
jednostki, stawianiem własnych interesów ponad wszystko, deniem do duchowej 
homeostazy, posiadaniem dóbr materialnych i dostatkiem, form emocji czy moe 
afirmacj ycia? Jaka jest recepta na osignicie tego stanu trwałego i pełnego 
zadowolenia, satysfakcji?  
Konceptualizacj pojcia szczcia w jzyku rozpatruj w dwóch aspektach  
– paremiologicznym (diachronicznym), rozumianym jako analiza paremii – kla-
sycznych formacji jzykowych, pełnicych funkcj dydaktyczn, nioscych podsta-
wowe przesłania i w swoisty sposób katalogujcych dowiadczenia egzystencjalne 
społecznoci i narodu, oraz asocjacyjnym (synchronicznym) – pojmowanym jako 
analiza rezultatów bada nad wiadomoci jzykow współczesnych Polaków  
i Rosjan, przeprowadzonych w ostatnich latach (m.in. przez autork) w formie 
badania tzw. skojarze swobodnych. Jako materiał empiryczny posłuyły odpo-
wiednio z jednej strony przysłowia, wyekscerpowane z podstawowych 	ródeł 
paremiologicznych, słowników W.I. Dala2 i J. Krzyanowskiego3, o doborze któ-
rych zdecydowało kryterium onomazjologiczne, z drugiej – dane uzyskane w rezul-
tacie wspomnianego eksperymentu lingwistycznego, testu werbalnych asocjacji, 
rejestrowane przez współczesne słowniki asocjacyjne, słowiaski4 i polski5. 
W analizowanych paremiach, zarówno polskich, jak i rosyjskich, szczcie jako 
aksjologiczna jednostka mentalna jzykowego obrazu wiata przedstawicieli obu 
nacji reprezentowana jest przez kilka bazowych elementów konstytutywnych. 
Szczcie to przede wszystkim sprzyjanie losu – pomylny splot okolicznoci, ogól-
nie pojte powodzenie i sukces, intensywnie przeywana rado, korzystny bilans 
dowiadcze yciowych, uzasadnione i pełne zadowolenie z ycia. Szczcie w pa-
remiologicznym systemie aksjologicznym to przede wszystkim warto odczuwana, 
________________ 
1
Nauka o szczciu; nazwa wprowadzona przez polskiego filozofa T. Kotarbiskiego na 
oznaczenie zespołu doktryn formułujcych normy wskazujce najpewniejsze sposoby osig-
nicia szczcia. 
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Nowa ksiga przysłów i wyrae przysłowiowych polskich, red. J. Krzyanowski, War-
szawa 1972. 
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5 R. G a w a r k i e w i c z, I. P i e t r z y k, B. R o d z i e w i c z, Polski słownik asocja-
cyjny z suplementem, Szczecin 2008. 
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rzadziej deklarowana, to równie w głównej mierze wynikajca z naturalnych in-
klinacji i spontanicznej samorealizacji forma emocji i stanu, bliskiego ideałowi.  
Głbsza analiza kognitywna jednostek paremiologicznych pozwala wyodrbni
bardziej szczegółowe, cho czasem ambiwalentne pod wzgldem treci i przesłania,  
konstytuanty pojcia szczcie: 
1. Szczcie ma charakter ywiołowy, przychodzi nagle i niespodziewanie, nie 
jest trwałe, oraz, cho podane, acz niedostpne, podobnie ywiołowi, moe 
nosi znamiona niszczcej jednostk nieprzewidywalnej siły: 
ros. & '() *),  +),)  )& &*; &* *) '(), *
"-.); *) – /' -; ". ' *) , 01,  "- 1-; 
*) ', +)/: &- 20), )  ; *) & ' +' ' 13); 
*) ' /-: ' 2) + +,( -.; c*) +-)  ' +* '(-)
(+-) *)   +* &')); *), *) : 1'), -   "(-); *), 
*) ),: ' & 20*), ' )&  '+-);  
pol. godzina szczcia lepsza ni wiek grzybiego, pustego ycia; kogo szczcie wy-
niesie, niech si upa boi; nie kademu si poszczci, pan Bóg szczciem władnie; 
szczcia nie zwiza powrozem; szczcia si nie kupi; szczcie cho si gdzie ułasi, na 
miejscu długo nie kwasi; szczcie dzi matk, a jutro moe by macoch; szczcie kołem 
si toczy; szczcie niepewne, szczcie odmienne, niestateczne jest; szczcie w testament 
nie idzie; chleb i szczcie ma rogi, rozbodzie; ndza serce hartuje, szczcie je psuje; szcz-
cie człowieka olepia, szczcie człowieka psuje, szczcie ludzi zmienia; szczcie rozum 
odejmuje, a nieszczcie go dodaje. 
2. Utrwalone w przysłowiach wyobraenie o szczciu jako dychotomicznym 
stanie – podanym, jednakowo krótkotrwałym i niszczcym – znajduje 
potwierdzenie w szeregu jednostek, w których uytkownicy obu badanych 
systemów jzykowych wyraaj pogld o koniecznoci zachowania ostro-
noci w afirmacji uczucia skoczonego zadowolenia:  
ros. ' *) ' '-(,; ' )-3( *),, ' "+ ', 0; *)
) – ) '& 1.); *)4 ' ,  1-3 ' +"&(,; *)4 '  ;  
pol. nie ufaj szczciu. 
3. Szczcie utosamiane jest z powodzeniem, ogólnie pojt pomylnoci
i niejakim uprzywilejowaniem w yciu, osiganym bez specjalnych zasług  
i działa ukierunkowanych na jego zdobycie, niewarunkowanym przez okre-
lone cechy czy predyspozycje jednostki:  
ros.  0) – *)  -; ' - 3(,  - *)3(; 
' - ' "', ' ,  - *);  *) ' - '1-/, 12
*),  &1 ' '(-/; *)3( ' ', 1*)'3( +/; c*)3( -
*), 1*)'3( +*); *) ' ', 1*) +- '; *) " +1-
,), '*) +-'( )3); 
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pol. do szczcia nie trzeba piknoci, kade dziecko szczcie swoje ze sob na wiat 
przynosi; komu si szczci, to mu i wilk woły popasie; kto ma szczcie, ma wszystko; 
lepiej si urodzi szczliwym ni rozumnym; przy szczciu wielu przyjaciół; szczliwi 
czasu nie licz. 
4. W zasobach paremiologicznych obu jzyków odnajdujemy wic presupozy-
cj, i szczcie moe wzbudza u nieuprzywilejowanych przez los emocje 
negatywne, takie jak zazdro i zawi:  
ros. &- *), )  2); *)3 13),  --);  
pol. cudze szczcie w oczy kole. 
5. Jednake paradoksalnie, z drugiej strony, szczcie jest w zasigu kadego, 
gdy mona je osign dziki trudowi i wytrwałoci w deniu do celu:  
ros. .-3( * – "2' & *),; '& *), 5,  )& ' )-
,(; +/ '' – +./ *); *) '  /, *)  "0; 
*) " .-& +- 2, .); ) *) ' -, &- )"-,), '';  
pol. jednym praca, drugim cnota, wielom szczcia daje; kady jest szczcia swego ko-
walem; nie bdzie szczliwy, kto w pracy leniwy; za prac wszelka szczliwo pochodzi. 
6. Poczucie szczcia implikuje w jzykowym obrazie wiata Polaków i Ros-
jan, odzwierciedlonym w wielu paremiach, posiadanie dóbr materialnych  
i dostatnie ycie z dala od problemów i biedy: 
ros. 1-3 " ,),,  *) 2)'; " *) ".), )) '  
 * ' )".); - - .) – ' *)&; ) 2+, ))  *); ))
*), " & ) 01  -"/", +) c )"/", -'&  '"."; *)"  +.
+ ,2'); *)" ' *) -),: .) - &),; c*) )+, '*&  
 - ' ); c*) +3)) – -'& ),); y *)& ") '-"&, " 1-
*)'& -"&;  
pol. jak nie ma szczcia, to nie ma i doli; komu szczcie sprzyja, bieda go omija; przy 
tym szczcie, przy kim pienidze; szczliwi ci, co posiadaj. 
7. Jednoczenie w przysłowiach utrwalony został pogld, i bogactwo nie gwa-
rantuje osignicia podanego stanu, jakim jest szczcie:  
ros. '  -'&0 *), *) 2 -'& ' "+/; *) "*//(-.) 
1&)); *) '  /, *)  "0;  
pol. lepsze szczcie ni pienidze; najszczliwszy bez pienidzy, bo mu nikt nie 
zajrzy ndzy; nie złoto szczcie czyni; z (nacyganionych) pienidzy nie ma szczcia. 
Paradoksalno i, co za tym idzie, niejednokrotnie ambiwalentno przekazy-
wanych przez paremie treci mona tłumaczy faktem, i utarte zwizki odzwier-
ciedlaj rónorodno ludzkich dowiadcze; ycie samo w sobie składa si z an-
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tynomii i dlatego ukryte w ludowych sentencjach przesłania ujawniaj wzajemne 
sprzecznoci. 
8. Przysłowia obu narodów ucz równie, jaka jest skuteczna szczciodajna 
recepta. Z pewnoci w niewielkim stopniu, jak ju wspomniano, szczcie 
gwarantuje własna praca; w istotnej mierze na odczuwanie szczcia mog
wpływa relacje interpersonalne, w szczególnoci postawy ukierunkowane 
deontologicznie, zorientowane na nienaruszanie dobra drugiego człowieka:  
ros. c*)3 13) – '" ' --); &- +-, )  *); &) '
+& – *)  -;  4-, 1., *) +*; ) -".1" -), *) '-
0-); ', *), ' -); *) )), " & ) +('; )" 1"-)
&- *), ) +/) ');  
pol. gdzie serce, tam i szczcie; komu sumienie wyrzutów nie czyni, ten szczliw 
nawet i w pustyni; krzywd ludzk moesz si wzbogaci, ale szczcia nie kupisz; kto 
poczciwy, cnotliwy, ten szczliwy; kto z radoci dobrze czyni, własnego szczcia przy-
czyni; ludzie byliby o wiele szczliwsi, gdyby człowiek człowiekowi nie był katem; szcz-
cie otwiera dusz litoci, nieszczcie j zamyka (chocia kto szuka szczcia midzy 
lud	mi, ten si na wtłej opiera trzcinie); szczliwym nie moe by człowiek sam. 
9. Profilowanie pojcia szczcie nie obejmuje takich wartoci, jak mdro, 
wiedza i dowiadczenie. Wrcz przeciwnie, warunkiem doznania szczcia, 
standaryzowanym przez oba badane systemy paremiologiczne, jest brak inte-
lektu, głupota:  
ros. &"+" *),  "'" 1& -); -" +),  *)  &0 .); 
*) 12 " – -3,, "; *) 2) -"",  "'" 1& -; *)  *-
) (-),,  ) 12 " ' 2'),; &"+" *),  "'" '+);  
pol. głupi ma szczcie; głupi czasem wicej miewa szczcia, jak mdry; lepszy funt 
szczcia ni	li funt rozumu; szczcia wiele, rozumu mało; szczcie głupim sprzyja; za głu-
pimi szczcie lata. 
10.Istotnym elementem konstytutywnym konceptu szczcie jest archetypiczna 
dychotomia szczcia i nieszczcia (wyraonego czasem implicytnie). 
Eksplikowana w paremiologii opozycja odzwierciedla z jednej strony od-
wieczn antynomi midzy odczuwanymi przez jednostk emocjami, z dru-
giej jednak ilustruje zgoła odmienne postrzeganie naturalnych przeci-
wiestw, a mianowicie ich komplementarno: 
ros.  '0 *),   13 '+);  ' *), '," ''); *)
13, - 1*)  " +(; *)  '*) - 1 - ."); *-
) c '*) / – '*& ' ); 
pol. komu szczcie sprzyja, niech si na nieszczcie oglda; nie ma szczcia bez 
zgryzoty, a róy bez kolców; przy jednym szczciu dwie szkodzie Bóg daje; szczcie i nie-
szczcie na jednym wózku je	dzi, szczcie si wlecze pomału, a nieszczcia jad poczt; 
ze szczciem łatwiej si oswoi ni z nieszczciem. 
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11. Nieliczne przysłowia konceptualizuj szczcie jako dodatnio wartociowa-
n emocj:  
ros. &- *), )  -); ') *),, ' .-  -);  
pol. gdy szczcie wieje, serce si mieje. 
Czy rejestrowane w warstwie aforystycznej powszechne sdy na temat szcz-
cia równie dzi stanowi trwał matryc autorefleksji uytkowników badanych 
systemów jzykowych? 
W wiadomoci jzykowej ankietowanych Polaków i Rosjan mona odnotowa
do istotne rónice w postrzeganiu i interpretacji natury szczcia. Wprawdzie 
konstytuanty bazowe w polskim i rosyjskim obrazie mentalnym s w wikszoci 
przypadków tosame na poziomie jzykowej eksplikacji, jednak w rankingu liczeb-
noci reakcji zajmuj odmienne pozycje6. Do kluczowych skojarze wywołanych  
u polskich respondentów słowem-bod	cem „szczcie” nale reakcje emotywne, 
które badani werbalizuj leksemami rado (150 reakcji), umiech (24 odpowiedzi), 
super (3), zadowolenie (3), euforia (1), pogoda ducha (1), przyjemno (1), skoki 
radoci (1), miech (1), w sumie a 182 skojarzenia. Szczcie rozumiane jest wic 
przez współczesnych Polaków przede wszystkim jako odbierane przyjemnie uczu-
cie zadowolenia i swoistej beztroski, przejawiajce si miechem. Rosjanie w znacz-
nie mniejszym stopniu interpretuj bazowy koncept jako odczuwanie przyjemnoci 
i radoci – -) (49),  (3), 0 (2), &-  (1), +,)' 5"-
5' (1), a-), (1), "-) (1), "31 (1), łcznie 59 reakcji. Przy 
bliszej analizie korpusu rosyjskich skojarze uwag zwraca fakt, i znajduje w nim 
odbicie swoisty (tj. nieobecny w wiadomoci jzykowej uytkowników jzyka pol-
skiego) rys mentalnej percepcji otoczenia – wartociowanie rzeczywistoci, jej 
kwantytatywna i kwalitatywna charakterystyka7. Centralne miejsce w wiadomoci 
jzykowej rosyjskich uczestników eksperymentu lingwistycznego zajmuje konsta-
tacja obecnoci i pragnienie aktualnoci szczcia w ich mentalnym wiecie poj. 
Ilustruj j reakcje wyraone oddzielnymi leksemami i zwizkami wyrazowymi, nie
posiadajcymi korelatów w polskim korpusie: ) (74), ), & ' .) '
13) (11), 1"-) (3), & ' .) ' 13) (3), 0*" (2), -.' 13) (1), -.'
13) " 0 (1), )! (1), ), & ' .) ' ) (1), ' ) (1), 0*),
(1), w sumie a 99 skojarze. Znamienne dla jzykowego obrazu wiata Rosjan jest 
dokonywanie charakterystyki jakociowej szczcia na podstawie cech: 0o/ (8), 
&' (7), '& (4), '& *), (1), *' 0/ (1), 0/ (1). 
Dalsza konfrontacja struktur wiadomoci jzykowej przedstawicieli obu nacji 
w obszarze analizowanego konceptu ujawnia zbienoci w percepcji, oczekiwa-
________________ 
6 Wykaz wszystkich reakcji Polaków i Rosjan wraz z charakteryzujcymi je danymi licz-
bowymi zamieszczono na kocu artykułu. 
7 .. 6 )   '  ', 

	 	
 	  
 -
, [w:]   
!
 "	 "
,  1996, s. 97–112.
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niach i dowiadczaniu szczcia. Ankietowani osadzaj rozwaania nad szczciem 
w powszechnych przekonaniach o moliwoci osignicia pełnej satysfakcji w re-
zultacie silnej afekcji. Człowiek dowiadcza upragnionego szczcia, gdy kocha  
i jest kochany. Autentyczne szczcie daje, w mniemaniu respondentów, miło. 
Fakt ten znajduje swoje potwierdzenie w drugim pod wzgldem liczebnoci szeregu 
asocjacyjnym, zbudowanym z nastpujcych skojarze, wywołanych stymulantem 
szczcie/*): pol. miło (69), i miło (1), mie kogo obok siebie (1), osobiste 
(1), w miłoci (1), łcznie 73 odpowiedzi; ros. 41 (59),  41 (3), 41)
(3), 13) 413 (1), 13)  413 (1), - (1),  *'( .2' (1), 
-, 41 (1), ) 41 (1), +'', 41 (1), )) (1), 73 sko-
jarzenia. Istotny element konstytuujcy mentalny obraz pojcia szczcie stanowi
najblisi. Zarówno rosyjscy, jak i szczególnie polscy ankietowani niemale zgodnie 
ywi przewiadczenie o nierozłcznoci uczucia szczcia i faktu posiadania, 
czstokro usankcjonowanego prawem zwizku ludzi, rodziny, co znajduje wyraz 
w wyra	nych sieciach asocjacyjnych: pol. rodzina (27), małestwo (7), dom (5), 
dobry m (2), dziecko (2), córka (1), lub (1), ona (1), 46 reakcji; ros. , (8), 
 - (2),   (2), - (2), (' (2), 1) (1), - (1), 1' (1), --
)'' (1), łcznie 20 odpowiedzi.  
Polacy, znacznie silniej ni Rosjanie, eksponuj zaleno osignicia stanu 
szczcia od posiadania dóbr materialnych, zwłaszcza pienidzy i dostatniego ycia, 
i egzemplifikuj ten pogld nastpujco: pol. pienidze (18), dobrobyt (11), boga-
ctwo (1), fortuna (1), kasa (1), y dostatnio (1); ros. -'& (7), "-*, -'& (1). 
W sposobie na „szczciodajno” uczestnicy eksperymentu podkrelaj nadto 
zwizek midzy szczciem a wartoci fundamentaln dla kadego człowieka  
– yciem (fundamentaln dlatego, i wszelkie inne wartoci moemy urzeczywist-
nia tylko wtedy, kiedy yjemy) oraz wartociami allocentrycznymi: pol. ycie (9), 
dobro (6), dobro (2); ros. .2' (13), .) (2), -1 (6). 
Stałym elementem jzykowej wiadomoci respondentów jest uniwersalny sy-
stem opozycji semiotycznych, bazujcy na przeciwstawieniach ogólnych, na skon-
trastowaniu poj szczcie – nieszczcie. Liczna grupa rosyjskojzycznych uczest-
ników testu werbalnych asocjacji odwołuje si do tej uniwersalistycznej opozycji, 
znajdujcej wyraz w zrónicowanych pod wzgldem stylistycznym, lecz spójnych 
semantycznie leksemach, por.: & (23), '*) (20), 1- (5), ' 1- (1), 
łcznie a 49 reakcji. Równie w reakcjach Polaków na słowo-bodziec szczcie 
odnale	 mona potwierdzenie dychotomicznej konceptualizacji rzeczywistoci: 
nieszczcie (5), smutek (5), pech (4), łcznie tylko 14 odpowiedzi. 
Relatywnie spora liczba badanych, przede wszystkim uytkowników jzyka 
polskiego, akcentuje krótkotrwało i nieuchwytno szczcia. Konceptualizowa-
nemu pojciu towarzysz takie słowa generowane przez umysły ankietowanych, 
jak: pol. krótkie (4), chwila (2), ulotne (2), czasami (1), przemija (1), rzadko (1), 
ulotno (1), ułuda (1), 13 reakcji; ros. 1))' (1), 11* (1), &''' (1), 
"'- (1), 4 odpowiedzi. 
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Utrwalony symbol szczcia, nieobecny w wiadomoci jzykowej Rosjan, to 
w mentalnym obrazie wiata Polaków czterolistna koniczyna. Std oparty na tej 
konotacji cig asocjacyjny: koniczyna (6), koniczynka (5), koniczyna czterolistna (1). 
Pozostałe skojarzenia felicytologiczne nie tworz spójnych i rozbudowanych 
szeregów konotacyjnych w strukturach wiadomoci jzykowej przedstawicieli obu 
ankietowanych społecznoci. 
Podsumowujc, w profilowaniu pojcia szczcie w ujciu diachronicznym 
i synchronicznym, tj. perspektywie paremiologicznej i asocjacyjnej, mona wyró-
ni wspólne komponenty. Praktycznie w analizowanym modelu nie znajduje miej-
sca charakterystyka leksykalna. Polacy i Rosjanie definiuj szczcie głównie przez 
składniki kulturowe, wskazujce w pierwszej kolejnoci na konstytuanty etyczne  
i ogólnospołeczne. W konceptualizacji szczcia pojawiaj si takie komponenty 
znaczeniowe, jak: pomylno, bogactwo, szlachetno w relacjach midzyludz-
kich, nieosigalno, krótkotrwało. Ta cz konceptu, jak równie wpisanie po-
jcia szczcia w uniwersalny system opozycji semiotycznych, pokazuje wzgldnie 
wyrównane proporcje elementów konstytutywnych paremiologicznych i konotacyj-
nych. Znamienne dla obrazu wiata, wyłaniajcego si z najnowszych bada nad 
jzykow wiadomoci współczesnych uytkowników jzyka polskiego i rosyj-
skiego, jest wbudowanie pojcia szczcia w dyskurs zmysłowy. Do sfery znacze-
niowej szczcia klasyfikowana jest miło. Na równi z komponentem miło
fizyczna i psychiczna (kochanie) silnie akcentowana jest jej forma instytucjonalna  
– pozytywnie nacechowan składow konceptu szczcie, integrujc mentalne 
wiaty dzisiejszych uytkowników obu jzyków, nieobecn w analizowanych jed-
nostkach paremiologicznych, jest rodzina. 
Zaskakujce jest silne zakotwiczenie w wiadomoci współczesnych polsko-, 
jak równie, w nieco mniejszym wymiarze, rosyjskojzycznych badanych konotacji 
szczcia z dodatnio wartociowanymi emocjami, odczuwaniem radoci i przyjem-
noci. Hedonizm nie znajduje a tak wyra	nego potwierdzenia w zasobach pare-
miologicznych. Zauwaalny jest tu wpływ czy wrcz dominacja kultury globalnej, 
medialnej, prowadzcej do wyalienowania współczesnego człowieka, sprzyjajcej 
egocentryzmowi, niezalenoci i zindywidualizowanej rozrywce. 
Współczenie yjcy młodzi Rosjanie, za czym przemawiaj rezultaty testu 
werbalnych asocjacji, jednoznacznie stwierdzaj obiektywn obecno szczcia 
w otaczajcym ich wiecie, pragnc go nie tylko dla siebie, ale i kadego czło-
wieka.  
Nawet do pobiena analiza struktury i składowych pojcia szczcia zako-
dowanych w paremiologii i wiadomoci jzykowej współczesnych Polaków i Ros-
jan pokazuje jednoznacznie, i przedstawiciele obu badanych społecznoci tworz
mimo pozornego podobiestwa odrbne w pewnym stopniu profile badanego 
konceptu aksjologicznego, w których wiodcymi elementami konstytutywnymi s
róne pojcia, wstpujce w odmienne konfiguracje. Dotyczy to zwłaszcza odrb-
nych „sieci asocjacyjnych” tworzonych przez uczestników eksperymentu lingwi-
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stycznego. Jzykowy obraz wiata Polaków i Rosjan mimo ich wspólnych słowia-
skich korzeni nie jest zatem spójny i ujawnia obok analogii równie wiele istotnych 
rónic. 
SZCZCIE: rado 150; miło 69; rodzina 27; umiech 24; pienidze 18; spokój 15; 
dobrobyt 11; ycie 9; małestwo 7; dobro, koniczyna 6; dom, koniczynka, nieszczcie, 
smutek 5; cel, fart, krótkie, los, pech 4; nadzieja, super, zadowolenie 3; chwila, dobro, 
dobry m, due, dziecko, pragnienie, przyjemno, słoce, spełnienie, ulotne, wszystko 2;  
Arkadia, bajka, bogactwo, bycie, chodzi parami, córka, cudze, czasami, dar, denie, dy
do tego, dzi, euforia, fajna kobieta, fajna rzecz, fajnie, fortuna, happy, i miło, kasa, klop, 
kobieta, koniczyna czterolistna, kto, kwiat, łóko, łut, Marcin, marzenia, mie kogo obok 
siebie, moje, motywacja, na wieczno, na zawsze, nagroda, nieosigalno, osobiste, 
pikne, pikno, płacz, pogoda ducha, pomylno, potrzeba, potrzebne, powodzenie, przemi-
ja, przestrze, przyszło, ptak, raj, równowaga, rzadko, sens ycia, serce, skoki radoci, 
stało, szansa, szybko, lub, miech, ulotno, ułuda, w miłoci, w nieszczciu, walka, 
wiara, wieczne, wielkie, woda, wolno, wygrana, wzgldno, z ycia, zdrowie, ziele, zło, 
al, ona, ycie codzienne, y dostatnio 1; 494 + 115 + 6 + 81. 
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